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 توطئة
 
، "ن ر الق آن"الاخ اج عشهج الرةخ محي  وعين اإسلامم ي  صفسيره  ه ال رالة علىهذته ف 
ة ةلج انب عن حةام  هذا العاملم الكبير، ضن ليرصه، وحةامصه الاعنةيه ال رالة ي  هذ وق  صع ضشام
ضطامء فك   ضامعة ح ل هذا الافسير، وعشهجه الافسير العظرةم بإلهذا باع رف  جئشام والعينةة، ثم
عشهج الرةخ ي  ضاملجت ال رالة باخاوامر، وثشامء العنيامء ضنى شخوةة الرةخ وصفسيره، 
الافسير امي ض ض  والافسير الاحنةن  وعشهجه ي   وع قفه ضن الافسير باميأث ر واميعق ل،
عسامئل العقة  ، وال د  ي  وع قفهعسامئل ضن م الق آن، وعشهجه الخامص ح ل وضيامل الق آن، 
 وعام على ذلك عن امي ض ضامت. ضنى الف ق البامبنة،
مة  بين الافسير اميأث ر واميعق ل، وجعل صفسيره جلي   ق  ون الرةخ رحمه اللهوممام يج ر بالذا  
 صف   اامم العنيامء اميفس رن، ولهذا السبب صامر صفسيره وابر الافاملير ي  ح ود بشغامدرش.
ن يحل اميرامال الاجايامضةة والأل رة عن خامل آيات الق آن الك يم، وق  وق  حامول الرةخ و
وص  ضنى ون الحل ال حة  لجية  اميرامال ال رشةة وال نة رة ه  ال ج ع على اامم الله ضي وجل 
والاها اء به. وبغض الشظر  على بعض الج انب السنبةة ي  صفسيره فق  الاطامع الرةخ ون رق م 
ميسنيين الشامبقين بالبشغاملةة خامصة صفسيرا عةس ا لهام ي  الألن   لنشامس ضامعة ولنربام  ا
والنغة، رفّهيهم ععامني اامم الله العيري، ور ش هم على درن الله الحشةف، لةابع ا صعاملةيه ي  مةة  
 شؤون الحةام  وجلاملاتهام.
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